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A 圃場に於ける炭痘病被害の蓮倶.葉柄部にも発病し脅曲し枯死しているぞの
ts 違恨t尺品病の葉両に於ける病状.葉頂部の周縁から責変し葉脈にi沿うて
中央部に進み中央に近い部分責変している.葉脈~紫色になっている.
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